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Een corpus Nederlandse Gebarentaal (NGT)
Waarom?
Er is nog weinig over de NGT bekend en te 
verkrijgen. Er zijn echter wel veel mensen die 
gegevens uit de NGT nodig hebben. Wij hopen 
met het corpus aan die behoefte te voldoen.
Doel
Het verzamelen en (gratis) beschikbaar stellen 
van een grote verzameling verhalen en discus-
sies in de NGT, via het internet.
Voor wie?
• onderwijzers in het dovenonderwijs en NGT-
docenten
• horende ouders van dove kinderen
• onderzoekers
• Dove mensen zelf
• ontwikkelaars van onderwijsmateriaal en 
gebarenwoordenboeken
• alle andere belangstellenden
Hoe?
Deelnemers aan dit project krijgen stripver-
halen, tekenfilmpjes en vragen en verhalen in 
de NGT te zien. Zij vertellen en discussiëren 
n.a.v. dit materiaal. Hun verhalen en discussies 
worden op video opgenomen. 
Wat de deelnemers vertellen wordt in het 
Nederlands vertaald en een deel van de 
verhalen en discussies krijgt een transcriptie in 
glossen.
We hopen op 100 deelnemers; mannen en 
vrouwen, oud en jong, en uit verschillende 
regio’s in Nederland.
Beschikbaarheid corpus voor wetenschappers
Via het internet wordt het mogelijk om diverse gegevens te zoeken m.b.t. het genre van de vertelling, de 
leeftijd en het geslacht van de gebaarder en de regionale variant van de NGT die deze gebruikt. Het 
videomateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld, evenals de bestanden met de transcripties van de 
verhalen en discussies. 
Inge Zwitserlood, Onno Crasborn, Johan Ros
Radboud Universiteit Nijmegen
Beschikbaarheid corpus voor het publiek
Er komt een toegankelijke website. Daar kunnen de 
filmpjes van de verhalen en discussies bekeken en 
gedownload worden. Op de website worden ook verta-
lingen in het Nederlands beschikbaar gesteld.
Vormgeving
De vormgeving is afhankelijk van de wensen van de 
toekomstige gebruikers. 
Wij horen graag waar u behoefte aan heeft! 
Mogelijke vormgeving website?
